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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskipsikan (1) karakteristik 
aktivitas penggunaan laporan keuangan di SDN Donorojo 1 Kecamatan Pacitan, 
(2) karakteristik hubungan kerja organisasi sekolah dalam penggunaan pelaporan 
keuangan sekolah, dan (3) karakteristik pelaporan penggunaan keuangan di SDN 
Donorojo 1 Kecamatan Pacitan. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN Donorojo 
1 Kecamatan Pacitan. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 
guru dan tenaga administrasi di SD N Donorojo 1 Kecamatan Donorojo Pacitan. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, 
transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil dari penelitian ini (1)Pembuatan laporan keuangan sekolah bahwa 
laporan tersebut harus dibuat setiap tiga bulan sekali (Triwulan). Pembuatan 
laporan keuangan sekolah adalah sebagai bentuk bentuk pertanggungjawaban dari 
sekolah sebagai lembaga pendidikan, mempermudah terhadap pengawasan 
keuangan dan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari keuangan yang 
dimiliki sekolah. Laporan keuangan sekolah berisi tentang semua hasil 
pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana sekolah. Laporan keuangan 
sekolah tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menambah besarnya 
dana BOS yang nantinya akan diterima oleh sekolah. (2) Pelaksanaan pembuatan 
laporan keuangan yang dimiliki oleh sekolah dilakukan melalui beberapa tahapan 
yang diawali dengan pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru 
dan tenaga administrasi. Dalam rapat juga membahas tentang langkah-langkah 
yang akan dilakukan oleh sekolah dalam pembuatan laporan keuangan sekolah. 
Hubungan kerja diantara kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi dalam 
pembuatan laporan keuangan sekolah ditunjukkan melalui hasil atau kinerja yang 
baik diantara para anggotanya. (3) Proses pelaporan penggunaan keuangan di 
sekolah berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, 
penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan 
pengaduan masalah. Proses pertanggungjawaban dana BOS dilakukan setiap tiga 
bulan sekali. Laporan tersebut juga yang di tempel di papan pengumuman yang 
ada di sekolah. 
 










Sukatmo. Management Reporting Using of Financially SD Negeri Donorojo I 
Donorojo Pacitan. 
Thesis : Magister Program Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
This paper has three aims. The first is to describe the characteristic of the 
activity of the use of financial report at Elementary School Donorojo 1, Pacitan. 
The second is to describe the characteristic of work relationship of school 
organization in using the school financial report. And finally, this paper aims to 
describe the characteristic of reporting the use of school financial at Elementary 
School Donorojo 1, Pacitan.  
 It is a qualitative research that is done at Elementary School Donorojo 1, 
Pacitan. The main subject of this study consists of the principal, teacher, and 
administrative official. Technique of collecting data uses observation, interview, 
and documentation. Data analysis of this research uses an analysis model that 
consists of data collection, data reduction, data display and conclusion. Data 
validity of this research includes credibility, transferability, dependability, and 
confirmability.  
This study has three findings. The first finding is that the school financial 
has to be reported every three months. It is used as the school responsibility in 
order to make the process of controlling the school financial to be easy and the 
transparency and accountability of the school financial can be maintained.  The 
school financial report consists of the result of all activities that have been done 
using the school fund. The report is used as the evaluation material to increase the 
School Operational Assistance fund to be accepted by the school for the next 
period. The second finding is that the implementation of school financial report is 
done through several stages. It is started by a meeting which is attended by the 
principal, teacher, and administrative officer. The meeting discusses about the 
steps of school financial report to be done by the school. The work relationship 
between the principal, teacher and administrative officer in making the financial 
report is shown from the good performance among them. The third finding is that 
the process of reporting the use of school financial consists of everything related 
to the statistic of beneficiaries, distribution, absorption and utilization of fund, the 
result of monitoring the evaluation and complaint issues. The process of the 
accountability of School Operational Assistance fund is done every three months. 
It can be posted on the bulletin board at school.  
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